





Ellos,. ,,:ellos son~los eternos aforo
tunados; los que discretos siempre, y
siempre maestros de la galanterfa y del
amable flir, en aquellas calles. paseos
y salones. trasunto de un paraiso ideal
en gracia al .divino tesoro_ de Ruben
de que ellas hacen gala, constituyen el
cortejo. que rinde honores y pleitesía
al amor que pasa ... ; mas el amor, de
tarde en tardf', hace un allo en su ca-
mino; prendido quedó en los en-
cantos de unos ojos parleros, de Ullas
cabellos rubios, o en las exquisileces
artísticas de una darnita, cuando. re·
queridas por la Caridad y por el amor
de Dios. ponen sus talentos al servicio
de una bella obra: de una obra que tie·
ne consuelos y sirve el pan del espiritu
a olras jóvenes, dignas,ciertalllente, de
la 1Jr¡,tección de las clases elc\'adas.
ARTURINO.
pero hechos anteriores y posteriores. que
no podían dejar de tenerse en cuenta por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
lo hacian acreedor a la consideración pu-
blica .
y decimos esto precisamente los que
hemos simpatizado con la exacción de res-
ponsabilidades y hemos pedido que estas
fueran efectivas como lo han sido para al-
gunos a quienes hoy la Amnistía, sin em·
bargo no libra de las penas accesorias Que
llevan aparejada pérdida de carrera.
El Decreto lleva el perdón a lasque su-
frian condena y a los que estaban peno
dientes de sufrirla. Es la esponja que bo·
rra las consecuencias del delito, Ojalá sir-
va para que cada cual. en lo sucesivo,
cumpla mejor con su deber en aras de la
Patria.
Lo que está ocurriendo ahora en Ma·
rruecos es la consecuencia de los errores
que venimos padeciendo de 1909 acá.
errores que se han convertido en sangría
suelta para España.
No. Ahora cuando nuestras armas lo-
gren dominar esta nueva insurrección que
ensangrienla tambien el territorio Je Te·
tuán y cuya indudable importancia no ocul -
la el Directorio en sus comunicaciones con
la opinion, a cuyo patriotismo apela, es
necesario rectificar nuestra aección mili-
tar y roJítica en nuestra zona de influencia
Asi no puede seguirse, no debe segu:r·
se. Comprendemos toda la responsabilidad
que alcanza España ante el mundo y ante
la Historia; pero tenemos que vivir y que
atender también a nuestras necesidade s
interiores y evitar que la flor de nuestra
juveutud quede tendida en los riscos afri·
canos cuando su esfuerzo nos era aquí
nece.iario,
Debemos hacer honor a nueslros com·
promisos pacíficamente. Antes, sin em·
,
; E
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas afio.
mn
te nosotros tenemos un Paseo de Alfonso
XIII y un Parque de la Cantera.
ANDRIts CE~JOR LLoPls




La amnisifa ha sido una buena y neceo
saria medida de gobierno y el Directorio,
al acordarla, contribuye, sin duda alguna.
a la pacificación social.
Si comprendiera a una clase de funcio·
narios, preterida en el Decreto y a los que
tuvieron determinados cargos representa'
tivos en Diputacicnes y Ayuntamientos,
también olvidados en la soberana disposi-
ción, sería ésta completamente perfecta.
Consecuencia de la generosa medida,
que alcanza a militares y civiles, es la
reintegración del General Berenguer al
servicio activo y 1<1 de los funcionarios de
Correos, expulsados, a sus puestos, Fe-
licitémonos por lo uno y por 10 otro,
Por lo que respecta al ex·alto Comisa·
rio de España en Marruecos puede aHr·
marse que la mayoría de la opinión espa·
ñola, aun reconociendo la justicia y aca·
tando la santidad del fallo ve con satisfac-
ción la vuelta del ilustre soldado a la vida
del Ejercito,
Si para él se llevase a la práctica la san-
ción. merecedores de la correspondiente
hubieran sido los gobiernos que aprobaron
su conducta y se hicieron solidarios de
sus planes.
Habrá habido negligencia, en algún mo·
mento, en el mando al dejar en cierta li-
bertad de acción a subordinados suyos,
JACA 10 de Julio de 1924
INDEPENDIENTE
Reslo de Espafla 5 pesetas afio.
SEMANARIO
que del Oeste con relacion al Retiro, los
cuales sin poder decir sea mejor el uno que
el otro se complementan al objeto de ale-
grarnos la vida y poder admirar losencan-
tos de la Naturaleza,
De laque el camino de la Cantera pue·
da ser se dedu.:e con solo fijarse en que
hoy, apesar de ser un mediano camino de
herradura, son muchas personas, tanto del
pais como forasteras, las que a diario dis·
curren por él. Qué no sería arreglado con·
venientemente o al menos un poco presen·
table sobre todo en el piso?
Dificilmente se encontrara en los alrede·
dores de Jaca un paisaje más encantador
al mismo tiempo que en un lugar más ac·
cesible y cómodo; si caminamos a 10:largo
de el partiendo desde jaca tenemos al fren
te al gigante Collarada envuelto en su su·
dario de nieve, si por el contrario venimos
hacia jaca a lo lejos divisaremos el Oroel
y los montes que circundan al glorioso
Monasterio de S, juan de la Peña, com-
plementado todo ello en ambos casos ror
el eterno discurrir L1el caudal del Aragón
que baja despenado, la hermosa campiña
que hay en sus orillas y bordeando el ca-
mino que suspiramos porque sea paseo.
una vejetación, arbustiva en su mayorfa,
productora de bellfsimas flores de todos
colores y en particular del amarillo de oro.
El dotar a Jaca de este paseo creemos
es más bien cue~tion de voluntad que de
dinero ya que solo habría queayudara la
Natu'raleza que allf se ha volcado; con im-
pedir pasen carros, allanar el piso, poner
algunos bancos y plantar algunos árb?les
en las pendientes hacia el río creemos que
por lo pronto seria suficiente para las ac-
tuales necesidades y se estaría prevenido
para las que han de venir y con ello jaca
podrla decir con legitimo orgullo: Si Ma-
drid tiene un Retiro y un Parque del Oes·






Lo que más llama la atención al visitan-
le de esta ciudad es el Paseo de Alfonso
XIII, verdadera joya jacetana que en unión
de la calle Mayor y el Casino constituytn
el trípode sobre el que se asienta la vida
\'eraniega de esta población, y por tanto,
todo 10 que se haga por estos tres elemen·
tos lo recogerá jaca con creces.
. 'o sé de ninguna población de España,
de menos de seis mil almas, que posea un
Ocomo el que tiene jaca. que supera
los de la mayorfa de las capitales de se-
gundo orden, y como ésto es asf, mientras
se demuestre lo contrario, no hacemos
IIlás comentarios.
Este hermoso paseo. de capacidad so·
ttada paro las necesidades del jaca de
~Y y del jaca de largos ailos, creemos
es pOco para esta ciudad considerada bajo
ti pUnto de vista del turismo. a uno de
tuYOS primeros puestos puede llegar y lle-
gará a poco entusiasmo que en ello se pon·
ga; y el turismo es un rfo de oro que a di·
rerencia de los rfos que nos ofrece la Na-
turaleza que caminan y caminan hasta lle-
gar al mar, su último término, y a lo sumo
ie esconden durante una parte de su tra-
Yecto pam volver a aparecer cual sucede
~on nuestro Glladiana, deja casi todo su
taudal en el pafs que sabe y quiere explo·
Iarlo y tiene la suerte de ofrecer (encantos
Ilaturales como los que puede ofrecer jaca
ysu COmarca.
Existe'en la actualidad un camino lIama-
~~ la Cantera, que reune todas las con-
1Clones apetecib~s para convertirse en
Paseo, que sea con relacion al paseo de
¡ansa Xlii, lo que es en Madrid el Par·
(MMINO DE LM (ftNTERft, HOY.
¡PfiRQUE DE LM CIINTERM MMÑMNft?
mUERDO DE UNn
flE5Tn DE cnRiDnD
Para perpetuar en un bello cliché, el
eXilo &randioso de Ulla noche de arle,
Ju~";nIUd y belleza, Las Heras, el rnag-
nil:co folagrafo, ha tenido el acierto y
Ja suerte de reunir en su estudio ese
grupo imponderable. Son ellas. señori·
IIlS de la sociedad jaques;¡, dispuestas
siempre al ejercicio de la Caridad: da-
mitas blen, el 1m}!; grato ornato ele la
dudad y que ell las calles y poscos,
con SU gentileza, sus donaires y gnlCc-
jo. hacen amables y risuclias las (or-
des de estos dias estivales; ponen en
los salones alegres notas de juvenhld
i' hacen honor al Hlulo-ellllds glorio·
so dejaca-que la reputa, cuna de la



















































































Nosolros para nuestra ciudad hemos so-
ñado también con un parque que fuera al-
go más que un nuevo adorno urbano. Un
parque sin alardes suntuosos. sin exotis-
mas desprestigiados, romántico y bravío,
alegre y señorial, sencillo y acogedor Co-
lOO el alma de la raza montañesa, y silua
do. _, _. ¿Porque no en el trozo de la can-
tera que se extiende en la extensión del
paseo de su nombre, desde el glasis a la
popular glorieta? ¡Magnífico mirador que
domina una de las perpectiva más bellas y
sugeridoras de altos pensamientos que
hemos gozado!
Tierras incultas las de esa ladera Que
empobrecen el aspecto actual, nada mejor
Que una obra de belleza Que las hiciera,
desaparecer. y, felizmente, el indispensa
ble elemento agua abunda en la esplendi-
da meseta jacetana.
Kuestra Ciudad ha iniciado su marcha
decidida por despejados caminos de pros-
perid'Hd, qLe en un futuro próximo ha de
adquirir halagUeñas proporciones. Y es
natural pensar Que, en consonancia con
esa prosperidad, la colonia veraniega va-
ya aumentando considerablemente, Es ne-
cesario, pues, ir dotando a jaca de esos
elementos, nuevos penachos de orgullo,
solaz del espíritu y salud del cuerpo_
Por estas razones, entre otras muchas,
soñamos nosotros, en un cercano mañana,
ver hecho hermosa realidad ese magnifi-
co (Parque de la Cantera) ¿Que han de
presentarse serias dificultades económi-
cas? Sinceramente ignorarnos, entre un I
sin fin de cosas, cuanto suene a tanto por
ciento. Pero estamos seguros de que la
constancia, hija del convecill1iento, en la
prosecución de un fin, puede serlo todo; y
tambien de que el pesimismo es una enfer-
medad de espíritus opacos Que deben ser
aislados.
¡Lanzad, sembradores de mi Ciudad - al"
tistas, poetas y literatos; y vosotros, hon-
bres entregados a las sagradas tareas del
estudio, en sus diversos aspectos. y cuau-
tos sintais amor por la Belleza -lanzad la
semilla al surco propicio del sentir colecti·
va; y no creais que la indiferencia de las
este retorno a la Naturaleza, los parques
públicos se pretende que sean el compen-
dio espiritual de la época y de la raza, y
no, simplemente. un nuevo y frfo motivo
de ornato municipal.
Los grandes artistas del género, al aco-
meter sus obras, se impusieron el propó-
sito-tan bellamente logrado con frecuen-
cia-de que los jardines fueran un trasun-
to, UlI reflejo, una viva evocación de la
epoca y de la raza, y así de los de Aran-
jue7 y las Tullerías se dice que por ellos
vaga el melancólico hastio de los Barbo
nes de España y de los Borbones de Fran-
cia. y que los de Versalles, de un senti
ntenlalismo elegbco, lloran la nostalgia de
las tarantelas y de las minuetas madriga-
Ilzantes, de las elegancias refinadas 'y de
las galantes fiestas de los áureos dias de
los Luises galos. ¿Y acaso los arrayanes
amputados y los bojes secortados en for-
zadas figuras geometricas de los severos
y frias jardines de El Escoria'~ no nos ha-
blan. cómo bajo ellemor de martirios in-
quisitoriales, del reinado del segundo de
los Felipes?
Evidentemente el espiritu o el genio de
tada raza o de cada epoca ha dejado en
los jard·nes su propio sabor, su intima fi-
SOllomia.
Pero para que los jardines hablen. COI1
su elocl:cncia insuperable, del alma de los
pueblos, es indispensable. naluraltnente,
que la COl1~trucción de ellos no se enco-
miende, por grave pecado de puebleris·
lllO. a un espíritu ere nula sensibilidad y de
escaso criterio estético, sino a la garanlfa
de un espíritu selecto y comprensivo de lo
que se Ir<lte de simbolizar. Por haberlo
hecho así por- entre otros casos un le-
gitimo orgullo para Valencia Sl'S celebra-
dos Viveros Municipales, sin tesis magni-
ficas del color, la belleza y el radiente op-
timismo levantinos, y para Sevilla su Par·
que de Maria Luisa, románlico y soñador
como el alma de la Ciudad.
Yeso debieran ser los jardines: la expre-
sión de la fisonomía intima de los pueblos
hecha belleza, y salud, y alegria.
-,-
Ante un posible parque.........
~ingún tema mas sugestivo que este
inagotable de los jardines, que, ptse al
utilitarismo hebráico del siglo, tienen el
prestigio incomparable de lo belló. Y en
los pueblos que conservan felizmente vi
\"0 el cuila sagrado de la Belleza, la COI1S-
tluccióll de pal'qlles públicos sugiere alcc-
cionadoras polt::l1licas de estética jardine-
I"d. llenas de hermosas enseñanzas y de
en \'id labies evidencias de elevación espi-
ritufll.
Sabido es que los antiguos no concedían
al paisaje más que un valor accesorio. de
esccnografia, de fondo pictórico. El espl
rilu de los siglos fue evolucionando, y tal
\l.:Z fueran los árabcs quienes iniciaron el
retorno hUlllano <l la Naturaleza, )' de·
4uicnes aprendimos primeramente a sentir
el alma del paisaje,) lan bellamente escu-
dritiada, evucada. cflntada e n nuestros
djas por Ai!orin, entre olros, y merced a
pero ús 1l1ucho mejor estar sano y cumplir con lag
necesidades intelecluales de la vida actual o ser
un ~tl{'ta a secas_
EscrilO en primer lugllr mi articulo para Jaca,
n lo que pasa-aqui halda de referirme y 111 haccrlo
d~ los chicos que aquf usen del flitbol sin nadie
Que los dirija ¡enja que durles paternales consejos
innecesarios hasta derlo punto 11 los quc cllsi tie-
nl:lI la e~periencia que yo pueda tener; predicar
ilQui donde vif!:nen tanlO1> enfermos en bu"ca de
!"nlud pl:rdida o quebrantada el lOmar el aire,
pa~ar. etc. lo cf\'i innecesario)' en cambio e",ti-
me opurtuno el ad~'alir que peligran nueslrns na-
rices al mi~mo tiempo que la inlegridad corl'Oral
de los adolescente$ y algunos que ha tiempo pa-
saron a m Iyores, al acomeler tan impetuosamente
el oolón, piedra, lata y demas objelos que se les
ponen a mano o con mas propiedad a pie_
De 105 resultados practicos y cullUrale!l del
ahuSO de el tal jUe~llecitoentre el elemento e~tu­
Uianle. puede d3r fe el pao;,ado Maro 'i sin atri-
huirle elto!all:xilo de la cosecha algo debe haher
tenido que vt!r p<!r cuanto 135 chicas tengo enlt'n-
dido no entraron en el repano.
Respecto a lo do! D Santiago Ramón y Cajof
debo decirle!! que aficionado a leer la vida de los
I!rand~ sabios y en pspecial de los nuestrOfl, en-
c' ·nlre en su in,omp..-lTIlhle biografía muchofl datos
curioso;; tales como que de chico fué:¡n ocupilciim
predilecta ial..:.rvenir l:n las pedreas)' en c>;pecial
C.1n honda, escribiendo aprop6sito de ello su pri-
n COTa obra .,E!'ttrr.It:p:ia I.apidaria". )' que en \'i~:n
ti _~u~ trnveSllr,Hj y pocn Rficiün nI estudio 101m
>;i ·ton de aprendiz de burbero y de znpnlero, que
runqllc nocio en Pelilld de Aragón (Navarru) cnn-
~hf¡,ra Il .\yerbe ~su verdadera patria chica afio
ci 11lIdo a In Naturaleza en g-cnerul y con rxc.·p-
ci t1ille~ aptitudes p¡¡ra el dibujo y pinlmra ctc.
QllC Pl1 Jacll donJe esluvo eRludiondo )' rn
C<)'I~n¡lallcil:l ton bUS ¡,ficiollc.~ debió llpedrc(lr p~­
Jrus y lwcer todo lu que hllC~1l los cllicos, 11111xi·
me si ~on revult,)sos y Que flll pllctre O. Justo Ro-
mün y Ca"a~li§ no se C<1n~abll <le repelirlr:: «QUl;
III ig:uorancia cr~ la mayor de lhfi de~grllcius yel
"nsellar el nrus noble y grato de los debcresl COI/·
HC"¡US 'lile no plll!llen su mas polNfla/es que_e_
gunlnl('nte contribuyeron a que Cajal en lugllr de
,;l:r uno de-tamo¡¡ sea una ~lorill mundial.
Con respecto a Caja l1om'lre pocos, muy poco"
han llegado a tener su r~n{l¡llbre y a poseer tan-
tus houores y titulos oto; g'IJO~ con verdadera
justicia pero !'us bil)grilfo~ no aluden ni indican
';11 t:ampeonato de gimna,~ia qne yo no me atrevo
II nrA:ar pero que por lo vi<;to ese importante de-
tull!' [10 lo recoge la Hisl<Jria que cuidadosamente
g:uarda hasta los menores detalles de los hombre!!
cll1ubres; pero Runque fuera cierto lOdos sabemos
que no hay regla sin excepcion o que la excep-
ción confirma 1:1 regla_
También siento yo el que por este nlimero lo\.
l'\"IÓ\" no fuera m[a para tocnr algunos puntos
m:"s y gradas que sif1:a el que el bueno y condes-
cendiente Director acoia e._le demasiado largo
cC'mlmíario que termino diciendo otra vez: J 'lven-
tud que estudiRis el aimso de ese juejto (Fútbol)
CtI vuestro enemigo; usarlo como 10 que debe flCr
como un recreo.
AXDR~s CE~JOR LLor'~
Jaca 3 de julio de 19'24.
................AI~o sobre jardines
Como con«eCllcncill Je un urtkuliw mi(l ·publi-
cado en este mi.,mll St'lIlan!lril'l en "'u IlliUlt'rn 918
de 19 del p:l'</ldO, lllC cncut:ntrocn el mimero dc
hoy un articulo en que por aludir t'l:cltl,,;i\'uml'ntc
a mi per,.,ona estoy obligado a rt:plicar alllKjui' só-
lo 5Cil por aquello de <l cadll uno lu :;uyo o la ver-
d~lI en su silio aunque padezca cl fLitbol.
.\1entiria ~i dijera qllt' me ha sorprendIdo el ci·
tado articulo; pero "1 11(· de n·anift!lilllr que ya no
lo esperaba por cuanlo por di\·t:rso.~conduclOó' Fe
me anunció para el m¡mero anterior: pero en fin
mas uale tarde que nunca.
AUIlQlle con solo leer el enunci;ldo de mi orticu-
lo ori¡;en de c~ta enCllc.~ta luflm;ncia perniciosa
del abuso del Fol-ball en la ju\·entI1J Que estudia
~e comprende: el fondo de mi g:1·... ti•.n, !'C cOlloce
las conciencias de 10$ s.eñor~ Duch y B.·rit~n~ no
podían acallarse $in "lIlir a la palestra n defender
la dignidad d...l Flitbollllultrt'lhll, s('gLin ellO$, por
mis p(lter¡iafes cons~os ). de pasn dcsviur la
cllt,~tión al dt'p',rte en 1:: 'nerul c ,n elllll\! la me
l"leU ¡rcunst.lllcinhllente)' con 'ibtaflal atklÍ'-lIlo
qu, 11,' es lomi"lllo ~cg:LÍn JlUl"e comprobar~e v,ll-
vicnd'l a leer mi discutido articulo.
Ln Jo que CClincidinws es ~ll (·Il':lImd.ulo del aro
t. :¡Io que hny tan R1clltilmcllL mc d.dic'ln y qUt'
r 1 a i:\1cllS "ana in CllTllnrc -ann quC' era
l ',110 \ o termintlDu mi articulo; C's decir, COlllil ~c
llllbier-u publicado porque escritv lo c",lnbu cumo
pueden ate~tigtlHr l:lltre Cl!fI)" (Iodos .'lIm! vivos
y pur lar~()s al1os) el ~t'l1()r J)ir ctU( de ed' Pe-
ri"JicCJ. dc no c:..:islil" sa full'l d' 1;_[)"lcio de que
11 ted'~ se lalllcllt~11 pilr,l d~'Jnr biul nsentadlls lu"
rll¡>~tiones, es decir qm' l\llhn qll(' llcorl!lr (,1 .. r-
Iludo por pr(:llliusn~ IH.lCl~j(llhk~ ¡J~ illlpr,·rllll.
Clllro eslú \IUe e~(' h('lIlH)~O llfpri. mu llltino ibu
I h cedido y, gui(lo d~ 1.1 Ilcc"!idriu explicadoll y
d ,'ilirIOS en tJ úllilllo lJ.lrrufo: 1:1 ejercido cor-
p . 1:)ien dirigido y [lO Ils:wlul" . II '!ct,¡a,i.l
q ..p., I r~lIli/.a, el ht'rll1oso cOlIII('nitin dd af(Jfi>;-
rno nl,'lls' salla ir, corflure ,\ l/¡lJ (il1lc1ig:~'I1Ciu Y
c, rp(. "anos).
:\,·i. pue~, mi., sim]lf¡tico~ r, plk.¡nte ro;¡"te mi
C{¡,lllirmi";ad en dio y 1;1(' .Llel~'To hubcr c"illcid¡do
'Hi'lO el Pllllt) I .., ~p "1- r 1l~1, ! , quc _()
h,rmill:lbll; il1tÍlldahlt"lIlentc Ji¡; I ~ ..ltIn ,¡-IIlCl1-
~~ 1;' l,tO o la (;l·-U,I1i<I.,J n" •. , . ,rpr....l~
, !' "ICl' ,iOll~.
~n cflrllbio no tilmas cC'nf"rm ·"n l., rien-
!l:l 'mes pedal.!;ogicn,o, a que al 1 11 .. n h' p:rd-
da~ pur la:. L:ni\"t!r>;idade~ illJ:' fIa"')" ~ortcarTIeri­
calUl'>. porque vamo!', concc'.fcr C{'fllm" lIe (:n«e-
fianza mes importancia al allcl i 1110 que al estudio
rompe con la \·erdaderll Lógica. que nlp;unJ'I ve-
ces li's falla a 1o» extranjt r(J$ armqw,:. pr...ced'lll u.,
nadon_s (enidas comn ultrn-c;\"iliz:v'a . di~al",
pOllgo por caso. el /Jo.reo con",iderado como es-
pe w,culo. que no arrai,.!:a ni arraiJ:dril, afortllna-
dalT¡enle, entre los paises lalin(,<;-}· ~obre t,ldo qu"
defiendan <':Sla peregrina tt'Qr/J. dos estudiantes
es al~n Que no acabo de concebir.
Creo necesario hacer I~a abv)/lIta separacicin
entre deporte y atletismo. el primero el> compilti-
ble con el estudio. pero el segundQ e"'tlÍ en conlra-
dkcil)n en l!l inmensa nt.1yoria de Ins C8'j()S por las
razoneR dadas en mi primer arllculo.
Si ~e flbu>;8 de el deporte o e,;lli mal oricnlado
(que es el ca~o del flilbol se empieza el camino
del alletiflmo, re",petable como (odo, pero impro-
pio para ;::1 que llspirn a vivir del fruto de su inte-
gencia )' a esto se encaminaba en primer IURar mi
articulo que put'de resumirse en lo siguiente: el
que quiera ser atlela que lo MO, pero el qlle no
a$pire a el/o utilice el (Ieporte CfJlllO nos m(/lIdala
lIigieTlc encDlninRda a conservar In salud tfinto
c~l cue:rpo C0ll10 de In inteligencia y a confeccio-
nar e:;e código no ha contribnitlo pura nuda el
fútbol.
S(!!(lIn mi opinion que hasta ahorfl IlO he dado
el "po dci sl/!li'r-tmmbre st:rllll1qucl qu(' reunie-
ra l'llmixinlum de <;nlltd COIl el rntÍxinltllll de ¡nte-
li¡¿C'lId,1 ]JUI'Sl.l. lllllh,l'! al flervicio do.::! cumpli-
mient·' del d~ber } de >'U!Jet t!1 pl)rqnt- dlo lus C(J-
O,l. , qliC estimo cllmo la" slltisfacciollCh nllill gran-
d~, d,- e0t."1 picura vid(J.
t"j l'ula !II()(krrm cada vcz neccsitu 1ll('I1()S del
mu~cnl,.; ccce itR, como sierllprc, di' !iulncl, ]ll'ro
af rtcnadamt'llto.; t:lt¡~l('n m('fjuinil1. qnt' nos ahn-
rr . l1 [litiga iHu·ce... ri.1 )" ('u Cllmbio 1l'·Ct!l>ila
c oc' L\(-'z más tic la illl li¡.:o.;ncill que it:lllpre l:S la
QII.! Illand<.t.
J"' - 1::1 mhwl mnnrTa que s lllt'inr 1 ncr cintO
J ~ qLl~ ninl(unn. t" prderilJlt r un hrulo ("11
~allld a un sabi" lleno de miserias fisiológicas,
.............
ReplicanJu
a Jos estudiantes Jutbol ¡"tas
LA UNJON
B. LOls
bargo. se impone tilla invcsligacibll y es
la de saber por donde. a pesar del prolo
Lolo de Tánger, Ilcg-an la municiones y el
armamento y el ,-estuario de que dispollcn
las huestes lllorunas. pues 110 basta con
que uno quiera cumplir sus compromisos
si otro ti otros los dificultan.
De las notas oficiosas se deduce que los
llloros tienen materiales de guerra sobra·
dos para dificultar nuestra acción y ascsi-
llar a nuestros soldados. Bien merece la
pena de que esa im c!\ligadón tenga rea-
lidad efecti\'a para que 110 sigamos media-
tizados y podamos cumplir con la obm ci
vilizadora que nos impusimos.
Apresuremos, no obstante. a rectificar,
dejanda a un lado y tan pronto como el
honor de, España r de lluestras armas lo
consienta. el papel de quijotes para tomar
el mas práctico, quc es de la puru y sim-
ple penetración pacifica, única que detli-
lllOS adeptar desde el primer 1l\omentú y
en la cual no nos hubicrJlI faltado colabo-
raciones de los propios moros.
¡Trisle comlicióll l~ de este Il\es de julio
p,ml Espafia en tierra de infieles!
Desde que Mnura con "'u llamada ope-
racion de policla dió origcp a la tragedia
del Barranco del Lobo npcl1.1s pnso ningull
mes de julio sin sucesos sangrientos.
,',
Como cornpensrlción grata fl las lllalHS
noticias de MarrueCOS nos \denCll las e1el
viaje triunfal que esla realiz8ndo el J\l10
narca por tierras de Ca.tallllia yen las
cuales aparece despierto el alllor a 13 Pa-
tria. grande.
La mas aUn represcntnción de Espflila
hace aelo de prcsencia en ese admirable
Valle de Arán, quc, a pesar de haber es-
tado abandonado por todos y casi (jislndo
de Espaila (totalmcnte ~islndo en in \' ierllO)
mantiene vivo el amor palrio, a pr·.-eba de
olvidos y desdenes. Era juslo que le lle-
gase su hora de participar de los derechr¡s
de español ya que hasta nqui solo lc in-
cumbieron deberes pues puede calificarse-
les, por lo mismo, dc españoles de prime-
ra categoria a sus habllantes.,, ,
De los presupuestos aparecidos en la
Gacela el dia 1.° nada hemos de decir.
Para juzgarlos hay que esperar n su liqui-
dación. En ellos hay de todo, aunque re-
conozcamos la orientación sana que presi-
dió a su confección_
Se ha realizado una poda regular; pe-
ro-yeso no es culpa del Directorio-no
se ha hecho con una organización adecua-
da de servicios y nos tememos que ello
sea una dificullad en la marcha adminis-
trativa.
,',
De fronteras afucra todo se halla subor
dinado a lo que resulte de la Conferencia
que ha de reunirse en Londres el «ía 16.
¿Servirá para consolidar 1<1 paz de Europa
o por el contrario será un nuevo motivo de
alarma?
Allá ver~ll1OS_ La probable presencia de
los Estados UnidOS en ella puede aCASO
ser lIna garm1lin en cierto 1llOdo¡ pero ¿a
qué precio en dolares?
Lea usted LA UNJON
MadrfL! 7 de julio de 192~.
En automóvil particular ha pasado hoy
hacia el balneario de Panticosa D. Juan
Ignacio Luca de Tena, hijo del ilustre
prócer O. Torcuato y Gerente de la So-
ciedad editorial Prensa espailOla. Alofre·
cerle~nuestros respetos le deseamos grata
estancia en aquel establecimiento.
Con brillantez que hace honor a sus ex-
cepcionales c('ndiciones y aplicación ha
terminado su carrera de Ingeniero de 1\,1011'
tes nuestro buen a "igo el simpático joven
jaqués O: Antonio Bueno Ferrer. Le fe-
licitamos cordialmente y desearnos triun-
fos y lauros en el ejercicio de su carrera.
do una serie de excursiones, que permitirán con
comOdidad y agradablemeflle visitar estos para-
jes be/l/simas del Pirineo; los más agrestes, los,
mas bravios y que dil'l(l1Ise regalo de ta Provi.
delICia para este girón de España, tan desconoci-
do de los españoles.
Po 10 céntimos ki/6metro y persona l!1 turista
podrá, durante el verano y en los dios qltl.> ,'le
que se anullCiaran previamente, visitar el baneorio
de Panticosa; Sanjuon de/a Peña, Foz de Biniés,
Roncal-lsaba-Ustdrroz, Valle de Oro, Arañone,s-
Sompon·l.ourdes, amén de los pueblecitos pinto·
rescosy a/egres de/ mediodia de Francia. Para
ello basta don solit:itar en la A/ca/dio. donde se
enterará o/ interesado de toda clase de poro/"no-
res, /0 tarjeta de oiaje. Estos se realizarán en
omnibus de 16 a 20 viajeros 9 claro es se reqlli,'re
como condicidn precisa que se complete el mime-
ro de placas pora cada U/IO de las e.n:ursiolU!$
que se citan. Se inaugurarán estas e.n:llrsiones,
si algo impreVISto a ell() no se opone, el dio /(j
con la de Parttit:osa, jestinidad del Carmen, lI1u-
lar del &Inean·o. .'.
Además de /!Sto -que no es moco de pavo el
Ayuntamiento ha concertado con la banda ,\llIrti'
cipolla ceJebraciÓfI de 8 verbertas en el Paseo dI!
AI/ouso XllI. y como los casinos prestaráll al
verall1!O su cOllcurso valioso vamos o pasar estos
dios estivales como ell el propio Sall Sebostifin,
V e tes Se 'men·eran an un donn;:
do COIl dos camas, cocina y comedor. R
zón en esta imprenta.
La larde del Sábado ultimo fallecib. casi
repel1finarnente, el pundonoroso Coman·
dante de Infantería, Sargento Mayor de la
Plaza ele jaca don Evaristo Alvarez de
Sotomayor:
Su caballerosidad grangeóle respetos y
consideraciones generales y su ejemplari-
dad como militar le hizo acreedor a con-
sideraciones y respetos. ostentando entre
otros. la preciada condecoración de la
Real y Militar Orden deS: Herrnenegildo.
Hacfa varios años que residía en jaca y
las .:;irnpatía.!i; que contaba entre nosotros
se manifestaron estensiblemenle en la con·
duccibn del cadáver y funerales, actos a
los que asistieron todas las clases sociales,
presididas por sus autoridades.
Descanse en paz y r~ciban su viuda e
hijos el testimonio de nuestro pésame por
la desgracia que lloran.
Victima de larga y penosa enfermedad,
sufrida con enlera resignación, falleció el
domingo próximo pasado la distinguida y
respetable señora doña Dolores ,\\irava-
lIes Bello, esposa amantisima del iluslrado
General honorario. en situación de reser-
va. don Gregorio Garcfa Miguel, muy con-
siderado amigo nuestro.
Quédeles a los deudos de la distingui-
da señora que ha pagado su tributo a la
mnerte, el consuelo de que en su dqlor too
ma parte toda la poblacion, porque todos
conocían sus excepcionales condiciones
de carácter, sus virtudes de esposa ejem-
plar y madre arnantísillla. Y talllbien ser-
virá de lenitivo a su pena que en lucha
constante con la muerte defendieron 1<1 vi'
da preciada de la madre y esposa, ponien-
do a su sen'icio, sin limitaciones, todos
los recursos de la ciencia y los mas gran-
des y sollcitos cuidados. Descanse en paz
y que Dios conceda a los resignación cris-
tiana. Nos osociamos de todo corazón a
su dolor inmenso.
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-jaca
Nofas del veraneo
E.; paisano de Luz (don José)
PUe>l que a orillas del Turia naeio
yaullqua \'iva en la tierra del chi!
no (:,; t:lUral'lo que diga moc':::
porque aquí muchas veces lo OJo.
Usa hermoso bigote, algo cano,
que llevarlo a la inglesa noaguantu.
L.ll lIelalle que me viene a la mano;
111 relrtie mi buen valenciano
una ceja mas que otra Ievama.
Ha vemte al'lo" que viene a bta plaL8;
lIic~n, tiene fortuna muy sana;
cazador de la mas pura raza,
SI a CliUlr no le dd iIIUChd traza,
a dt.:talles, IIInguno lo gana.
Aunque no sea tipo elegante,
va atilc.ado, y siempre muy pulcro;
es un tio llevando el volante,
caballero, la lIIar de galante,
caballero, del Santo ~epulcro.
Su B;Jellido, cual un buen seguro
es, de VIda entera;
su segundo resulta algo oscuro
que nn pozo peque/1o... tal me lo figuro
y él es un Pozuelo pero muy.. , de Vera.
A. B. C.
LOS SOLfiRES DEL SEnlNftRIO
Preciso es tributar 1/11 apltlllso al AgufI/amlen-
to por SIlS laudables inlcüuivo!i: Eslli percatado
de que hay que fomentar el lleranM,: ellcauzar Ita-
cia este rillc6n de/ Pirineo la colo!/ia caragozfllla
/I/I/nerosisima que efl los acfllalrs meses estivales
IC/lfIrlJa el vuelo en busca de tempera/liras f6ni-
cas pa.a el cuerpo, esparcimielúo que sea sedan-
te para el espiritu y se Ita diclto: aurus sl/(Jves
gratas temperaturas y bellezas naturales ya las
tieneloca; vamos --a (iJulo de ellsayo modestll-
mente a ofrecer a nuestros !tl/espedes lo que es
privativo de los que quieren el f"ogrcso focal. ¡'
pOllhilldo por obra Su penSGmienlO 110 organiza-
Hacemos saber: Que proxirno a expirar el pla-
zo de presentación de pliegos cerrados pnra el
Concurso que hemos abierto f;n orden a!a venta
del solar del Seminario deostruido por el incendio,
Nós debemos hacer p1tblico:
l.· Que conviene sean presentados los plie-
go:>, no solo cerrados sino lacrallos en la Secre-
taria de Cámara y, por ~upuesto,antes de las dos
de la larde del pr6yimo silbado 12 de los corrien-
tl'S; pues pasada esa hora no serall admitidos.
2." Que el examen de los pliegos de oferla lo
haremos i'\ós en persona. con las personas que
llamaremos para Nuestra ilustraci6n y asesora-
miento, a~i como la elección del qne creamos con·
nmir mils a lo.':i !;l!grado:; interese" del5emillario,
en los dio,,; 14 y 15 (lunes y martes) del mes de la
f\leha.
3:· Que habiéndose hecho a Nós ofrecimien-
tus varios de concurrir en privado.con oferras pa-
ra ellnte¡{ro del solar y para parcelas ~p.1ra:J¡]S,
por ~i:;c lIi~se el caso improbable de declarJr d.."
sieno el Concurso abiuto, N.:>s advertilllo"' que ntl
aceptar~mos semejantes ofertit,; espontiÍnea.. fue-
ra de Cuncurso; y si sófo aquellds que a requeri·
miento libre Nue"tro se nos h:J~8Il y que creyere-
mos servir a lo;¡ lIicho.':i inlerbe::; del Selllinario }"
la Dioc~is en confornidLl,J COII fa mente de la San-
la Sede que Nos autorizü para estil venIa.
UadoenJacaa9deJuliode 19'n·
t FRANC.lSCO, OIH.,:>PO IJE JAC/\
(¡acetillas
En la tablilla de Edictos y avi~os del
Palacio episcopal se ha fijado el siguiente
ANUNCIO
Nos 1>r. ilon fRIINCISCO fRUTOS
VALIENTE, por la Sraeia de 1>los
V de la Santa Sede IIposfOliea
Obispo de Jaca.
--~...g.P"'••"'.L.i"''''.''='''':b_"..Mft
J NUESTROS VERftNEftNm ~




por pesonas de contraslac1a solven~'¡a es·
pirilual y alto criterio r¡¡tético, capaces de
imprimir al Parque futuro las caracleristi-
(as necesarias para hacer de el algo asi
corno la historia íntima de la raza, escrita
con pinos. flores y ~urlidores sobre los
renglones de los enarenados senderos,
plenos de aromas y de armonias y de ex
plosiones de gozo de la chiquil1erfa. _ .....
¡Lanzad. sembradores. las semillas!
VICB~TE GL'ARlDO
ya las hay y al cundir deprisa aquello,
vendran pronto las de Abay y pronto las
de Castiello, y coslará más trabajo ell'lfei-
tarse un vecino... que el que vistan de ve-
rano a Mariano y a Rutina.
De poco~tiempo a esta parte se nota de
<11a en dla una inclinación creciente hacia
la filarmonia; casa donde no hay piano no
se encuentra ni una sola, donde no tienen
piano, perque tienen pianola. H<lY gramó-
fonos a pares como en el Bar de Laln y
quien no aprende el piano, llorar hace al
violín. Al pasar por cualquier calle podeis
seguro apostar que un instrumento u otro,
no falla, que oiréis tocar y hay quien co-
mo a Español le ha caido gran tabarra
idos gramófollos vecinos! ¡¡un piflno!!
IHuna guitarra!!! y hasta Paco su mance-
bo que tiene mediano oldo, tres cupieses
y la Java me dice, ha eprcndido. El moti-
vo de esta fobia aunque discurro no sé
¿sera por haber venido a vivir aqui el
Ciegué?
Ha tenido la atención don José Sánchez
Cmzat de decirme que muy pronto aquf
van a comenzar esas varias excursiones
que han de resultar hermosas y piensan,
que la primera sea, el ir a Panlicosa. Que
dos autobus enormes n perra gorda el
asiento por kilómelto, contrata el ilustre
Ayuntamiento. Se podrán ver Arañones,
Oza, el Valle de Roncal. la hermosa Foz
de Bil1ies más otros sitios; total, que da-
rán motivo haciendo de ese enorme es-
fuerzo alarde para con pocos dineros pa-
sar alegre tarde. La cuestibn es, que re-
sulten esos pro) ectm.lo \ iajes aunque te-
mo, que al ser siempre los mismos esos
paisajes E" iguales los veraneantes, COIl fa
cilidad se explica no se gasten una gorda
ni tan siquiera Ulla chica.
B. C. A.
Mur, 25 id ; don jasé Luz, 25 id.; don
Mariano Cavero, 23 id.; señores Hijos ot'
Lacasa IpiéllS, 25 id:: don josé Benedicto,
25 id.; don javier Lacmia, 10 id. cada
mes; don Pedro Perez, 15 id,; don jose
Bescós, 20 id.; don NicoUIS Pérez, 10 id:;
don Diego Gracia, 15 id; don Anastasio
Subías, 10 id.; don fermín Lalaguna, 25
id:; una señora desconocida, 10 id ; don
Gabriel Pérez, 10 id.; don Mariano Ba-
rrio, 5 id.; una señora desconocida, 5 id.;
señorita Pilar Vall1lsña, 5 id.; don juan
A. Samitir, 5 id:; dofla Benita !\raguás,
viuda de Molinero, 15 id:; don Fernando
Garcfa, 5 id.; don Cosllle Sainz, 5 id:;
don Antonio AlIueJ 5 id.; don Salvador
Perez, 5 id:; doña Inocel1cia Lardies, 5 id:;
don Baltasar Pérez, 5 id.; Y Ulla sel¡ora
desconocida, I id:




Suma anterior. : : .23.640
............
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nlasas sea tan impenelrable que deje de re·
coaer algo siquiera una. idea vaga} ger-
me"n de posibles floraciones del generoso
~rn\)rador. •
. ¡Lanzad la semilla y tened la certeza de
Que ha de producir es~ fruto-jel más no-
b!e}' más alto! de al110r a lo beJlo sin utra
finalidad que la Belleza!
" asi. en época más o menos cercana,
podrá ser una hermosa realidad la cons
lruedón de,1 Parque soñado. Pero, sobre





Seriares Portoles y Tajahuerce, 50 pe-
tas; don Francisco MenguAr, 50 id:; don
rancisco de Las Heras, folografo, 30 id.;
ion Jose jame, 25 id.; don Ellas Urpe-
i, Sacerdote. 25 id.; señores Hermanos
acasta, 25 id., don Francisco Ara, 25
>señorfl viuda de don Carlos Dafonte,
Id.; don Maximino Perez, 25 id,; don
edro lubero, 25 id.;,señoritas Hijas de
Pedro Zubero. 25 id.; don Aurelio
spañol. Farmacéutico, 25 id.; don An-
ts Ccnjor, Farmacéutico militar, 25 id.;
Martano Solano, 25 id.; don Mariano
El Ayuntamiento hará segun creo 8 o
l verbenas en nuestro paseo y ya co-
~,>llzaron las verbenas tales, esas que
a,. ,rilaron nuestros Concejales, más. es
r.1'J)' seguro que cause gran pena, notar,
n, \a gente hacia la verbena. pues el que
f: ra en ello atención ver pudo en fa iJlti·
mI, desanimación y es que eslá muy vis·
'w, '! 110 hay que reirse, no le da a la gen-
h: hoy, por divertirse y aU11Que el gran
p,l~eo disfrute de fama, de fresco, prefie-
jl~rell meterse en la rama no dando irnpor~
t: l\ 'la a estos calores: de ello están con-
lullas IJ1¡\S de tres doclores. que chiros y
rlt d!' flacos y rollizos se echan en la
h ¡ba o por los macizos y al día siguien·
te I,i;ene el sufrimiento a causa sin duda
d~ un enfriamiento haciendo a los médicos
ir, desesperados, más, si los enfermos es-
tán igualados.
Liando yo el otro día en cierta pelu-
qUl ría. llamó mucho mi atención el ver de
It( na mía sentada en otro sillón, a una
mu ~acha muy guapa Que sin darse el me·
nor pote, la máquina le pasaban por su
be] sima cogote y tras de esa operación,
loe Q de pasarle el cero, al salirse del si-
llón lome p<.r el macero (claro está QUP.
por etr¡is pu~s ¡Si supíerais quien eraL.)
)'a' ~que bien cortado el pelo, le quedó
de a manera que sea o 110 a la romana
se terminado el hechizo que en una nu-
tJ :.s)' blanca nos causaba ver un rizo y
C'Ji' :do or a Gabriel que por pregonar bien
SJda, que aquel que hubiese enconrrado,
i u a polla moñuda me acordé de ciertas
~ 15 que coinciden con tal seña; en fin
~ \ i\'an los muños y vuelvan pronto las
rt- "jaso
Mienlras tanto es gran negocio, lo repi-
a todas horas, el de un salón peluQue
















































DE SANTO DOMINGO,-1empDrada oficial: dei
20 de /wzio al 30 de $ept/embre.-Novena con ropa,
9 pts.-Id. sin ropa, 7.-Baño con ropa, l'15.-ld.




















EJEA DE LOS CABALLEROS
•
" . . '-
-
SALES




Sus afligidos viuda doila JUBna Belfa"; hijos D. Nicollis, presbftero, (ausente),
Consuelo, Dolores, Eloy, (ausenle), Andrea, Victoriana y Laura; hijos pollticos don
Rafael Peña, O. Fauslino Berzosa, dona .\\odesla Inchal!sli y O. Antonio Trallero;
nietos, sobrinos }' dem!Js parientes, al recordar a sus amiKos y relacionados tan luc·
tuosa fecha, les rue~n se dignen encomendar a Dios el alma del finado y la asisten·
cia a dicha función fúnebre, que tendrá lugar el proximo viernes 11, en la Parroquia
de la Catedral después de los Oficios, favor que ag-radecerán sinceramente.
La Hora Santa de esta tarde será aplicada por el alma del finado.
,
. "IMER ANIVERSARIO POR EL ALMA DEL SEÑOR
Don Santiago Román Sanchez
Sarjtento retirado del Cuerpo de Carabineros
que fallecl6 en esta ciudad el 11 de Julio de 1923
a los 77 atlos de edad
recibidos los Santos Sacramentos y la Bendición Apostblica
BOLSA












Desde hoy se liquidan todas las existencias de esle importanlisimo f"'~-






Titular e igualas de farmacéutico. se
hallará vacante el veintinueve de Septiem-
bre próximo.
Su dotación es de SEIS MIL pesetas.
casa franca y otros beneficios.
Se admiten solicitudes en la Alcaldía en
este mes.
Hecho (Huesca) 3 de]ulio de J92·L
El Alcalde,
..JOSÉ BRUN
En breve se trasladarán las oficinas de la Sucursal en esta plaza a los nuevos locales de
la calle mayor, número 1
Apartado de Correos, 8
Afueras de S. PrBncisco
Calle Mayor número, 2










MEDICINAL Y DE TO:::ADOP.-EL ME~OR PARA LAS AFECCIO'JES DE LA PIEL
PASTILLA, 1'50 ptas. Pedidos: Hijos de R. J. Chiivarri, Lealtad, 12, MADR.ID Oe venta en perfumerías y droguerías
---BASILIO MARTINEZ---
•
~;,,:',,., NnENG@L FERRANDEZ
